










和CTR等 权 威 第 三 方 机 构 公 布 的 数 据 显
示，《半岛》在青岛地区的读者占有率已达
70％以上， 并已占据了3 ／ 4以上的广告市
场。 在竞争激 烈 的 青 岛 报 业 市 场 上，《半
岛》 在短短几年之内便取得了如此成绩，
可谓殊为不易。 对其经营管理的经验进行
总结，对于新 兴 报 纸 进 入 陌 生 市 场，有 着
一定的借鉴价值。 当前，对于《半岛》经验





















济 增 速 均 在10％以 上 ，2000～2005年 间 更
是以年均15％以上的高速增长。 在山东独
占鳌头的同时也跻身全国城市十强之列。
以港口、旅游、电 子 工 业 及 现 代 服 务 业 为








































展，原有 的 晚 报 市 场 逐 渐 衰 落，早 报 逐 渐
兴起，而当时独霸青岛市场的青岛日报社
并未认识到这一点。 虽然兼并了原《公共
关系导 报》创 办 了 属 于 自 己 的 早 报，但 却
一 直 将 工 作 重 心 放 在 晚 报 上， 以 至 于 到
《半岛》进入的1999年，《导 报》②的 发 行 量
仍不足《晚报》的 一 半，这 就 给 后 来 的《半
岛》留下了巨大的市场空白。 其次，《半岛》
所 属 的 大 众 报 业 集 团 的 行 政 级 别 要 高 于
青岛报业集团，这不仅体现在其所能调动
的人力及物力资源上，在看重行政级别的























当《半 岛》确 立 了 青 岛 地 区 第 一 大 报 的 地
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而《半岛》的进入则一举打破了这种状态。










力 量。 据 梅 花 网 数 据 显 示， 自2004年 至
2008年，《半岛》 在自身广告投放次数、面
积、金 额 等 方 面，均 大 大 超 过 直 接 竞 争 对
手《青 岛 早 报》（见 表1），并 且 将 广 告 做 到






















了这样的品牌形 象：成 熟、高 端、生 活、责
任感、回 报 社 会，这 种 品 牌 形 象 的 树 立 来
自 于 《半 岛 》长 期 不 断 的 努 力 ，也 同 时 为
《半岛》带来了相当大的收益。
人才策略：楚才晋用，不拘一格。 《半
岛》初 创 时，面 临 着 无 人 可 用 的 局 面。 用











来 活 力 的 同 时 也 给 自 己 带 来 了 较 高 的 起
点。 此后，《半岛》在人力资源方面屡出新
招，对 员 工 进 行 严 格 的 考 核，引 入 全 员 招
聘、竞争上岗 的 机 制，“从 编 辑、记 者 到 部
主 任 到 值 班 总 编， 每 个 人 都 实 行 量 化 考




薪 酬 管 理 系 统 是 现 代 企 业 人 力 资 源 管 理
的核心要素⑤，以这些标准来衡量，《半岛》
有高起点的人力资源规划、灵活的人员招
聘 与 配 置、 开 放 的 充 满 竞 争 性 的 绩 效 管
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择更注重民生。 比如 9 月 6 日，当日股市
跌破 2001 年高点的水平，《半岛》 就选择
了 股 市 的 图 片；10 月 ，四 川 广 元 “蛆 虫 柑
橘” 事件闹得沸沸扬扬， 全国柑橘滞销，
《半岛》就在 26 日选择了在果品市场中扔
掉 已 经 腐 烂 橘 子 的 果 贩 的 图 片。 而 同 一
天，《早报》选 择 的 分 别 是“残 疾 人 游 览 奥
帆中 心”和“三 百 老 兵 重 聚 济 南 舰”，都 是
自己组织的活动， 有一定的宣传意味，对
市民的吸引力肯定比不上《半岛》的选择。
其 次，《半 岛》 的 图 片 更 具 视 觉 冲 击
力。 如 11 月 16 日，杭州地铁工地发生重
大 坍 塌 事 故 ，《半 岛 》和 《早 报 》都 选 择 了
这一 事 件 作 为 头 版 图 片。 《半 岛》选 择 的
是 全 景 式 的 横 向 图 片 ，而 《早 报 》选 择 的
则 是 特 写 式 的 纵 向 图 片。 正 如 电 影 交 代
一 个 新 的 场 景 时 一 定 要 先 给 一 个 全 景 然
后 再 逐 一 对 场 景 中 的 重 要 人 物 和 道 具 一
一给 出 特 写 一 样，《半 岛》 给 人 的 视 觉 冲
击 力 更 强， 更 能 体 现 出 坍 塌 现 场 的 全 景









近 12 版， 在增加了广告的同时还让报纸
变得更厚，从 而 给 读 者 更“实 在”的 感 觉。
其次，《半岛》的新闻选择更注重民生。 通
过对两报新闻构成的进一步分析，我们可
以发现，对于 同 一 新 闻 事 件，《半 岛》更 倾
向民生角度。 比如 11 月 15 日，青岛市出
台政策，支持 居 民 购 房，第 二 天《半 岛》的
头条《五 条 新 规 支 持 市 民 买 房》明 显 是 从













他 们 的 眼 光 也 自 然 会 逐 渐 超 越 本 地 的 局
限，在这一点上，《半岛》很明显要胜过《早
报》，而《半岛》的这种新闻选择策略，也与
青岛 市 建 设“国 际 化 大 都 市”的 政 策 相 适
应。 （本文为山东省教育厅项目：“青岛同
城 报 业 竞 争 现 状 及 对 策 研 究” 的 阶 段 成
果，项目号：J06X78）
注 释：
①王 薇：《从 世 界 新 闻 史 的 视 角 看 中 国 的
都市化报纸》，《新闻知识》，2002（7）。
②1996．1．1：青岛日报社兼并原《公共关系
导报》改名《青岛 生 活 导 报》出 版，为 日 报 社 首
家早报，2002．4．28 改名《青岛早报》。
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